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Local basis (p=2)
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Simulated data set
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  ^ Tþ ( ûYï: ñ;§ Tþ . uû¯ï^ï: §9   Jñ  4 û   ñ  |û   yþ óK( û¯ï ñT)  `)     ñ   ó þ ó %L  û¯þ ó ù=  ñ þ  d  . <þ .Gñ  )±4  ñ 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ùlú ûüdý$þ âdÿ 8 7698;:
<>=?A@B8DCE8+FHGICEJLKNMPOBQ+CSRUTEVWRYXZCSGNV&8[CSRX]\^M;T_@BGI`'RUTERUOaCb@cRUQ;TSRYRYX]MP\dTSGe@cQ;GfOBQ-g-h-XZGNOBQji'kbl
mnPoBp irqslut nBp ivlut oPoBwyx JBRzKNGNOBRYX+GfO{CEJBRL|MDCSCSMPV}GNOr@cGe~U8[CERCSJrRL8DKe8DTEVRUTEGfMc@BX\^MPT+sl o 6^CSM;-:g
+l orp l m t o g.lW6^|MDCSCSM;V&: w KN8PTSVXZGNQPO-8DKeX\^MPT& moPo 8PTSRGNQPOrMPTERY@gXZGNOr~UR&CSJBRj8DKNQPM;TSGfCSJBV
OBRYRY@BX]XShc~GNRUOaC
@B8DCE8MPGNO;CXCSM&F>MPTE w 6^|-: x RYXZC
XZCE8[CEGNXZCSGe~'d\^M;T]
l orpUUYp 
lgr@cRUQ;TSRYRYXMP\TEGN@BQPGNOBQ
XSaV|-M;KfGNUR@+KNGNPRGfOs68;: wd KN8PTSVCSJBTERYXSJBMPKe@BXb69JBMPTEGfYMPOaCE8PKKfGNOBRXE:>8[C_t  nPBw
suNu©j~v|Knm]r>yG¸vw3o~vv9olkqJrÚ|KqoMkHv¹9¸ ¥
 Y¡¢ .a£¤  ¦¥§¨¡ª©«­¬ £® ¬Y¡ª§¯;«°%-¡¡«a !¥±j¡©«²¥'§ ¤ ¢§«³°(¥'§¢¡¥' ¢§´µb¢S¶f«-¶ § ©«;¡©«a %¥'§«²¢)¬
¢§¡ª«a Y«a¬U¡ª«a·²¢)§·«P¡ª«;¯;¡ª¢§´7¸ £ °%¬&¥'  ®  «a A ¬+¢§³¡ª «;§·¬;¶
¹\Åº »¿ÈÐÑØHÊÎd¼$Ï È Ì Ò ÈÑÈ~ÒÓ Í ÎÐ Í ÒÓHÈ½Ïumv¾evWx ¿ ê«ì ÆÌíVÉ|ÌíÉææz ç+É"üÆ«{mÉ é æ
À§ÂÁz-¡ª©«; aµ N  £ «; aµ
À°%©¥_ÄÃ ÜÆÅ¥'© ¤ «a¢)§¨ÇÈcÉ'É'ÊËj¢9¡L¢)¬L¬¬ £ °(«a·Ì¡©Í-¡z¡ª©«%·Ír¡[³±Î¥ ¤)¤ ¥ § §
 £ ¡ª¥' Y«a´' Y«a¬Y¬¢Ï«°(¥$·« ¤ ¶Â?Ì«Æ¢ ¤)¤£ ¬Y¡ ª-¡«_¡ª©«a¢) ]°(«;¡©¥Ð·-¡]¡ª©«¯a ·¢¥·Í-¡[&±Î ¥°u ® ¥BÏ«¶ N «PÑ
±Î¥ «Ò ¤Ó ¢)§´&¡©«Ò°%«P¡ª©¥$·µ § «Æ¬ £® ¬Y¡¢¡ £ ¡ª«Ò¡ª©«Ò°(¢)¬¬Y¢)§´Ï- ¤£ «a¬ ®Ó ¬Y©¥' Y¡UÑ¡«a °sÑ «a·¢)¯;¡¥' ¬;¶
Ô&©«a§Õ¡©«j·Ír¡[z¬«;¡¢)¬Æ·¢Ï$¢·«a·%¢)§%§Õ«;¬Y¡ª¢°Õr¡ª¢)¥§(Ö«a Y¢)¥$·Õ-§·³ «a·¢)¯;¡¢)¥'§(Ö«a ¢¥Ð·>¶b×Ð¢§¯a«
¡©«·Í-¡ªL©ÍØÏ«.¡ª¥ ® «+°(¥' Y«+¥  ¤ «a¬Y¬Æ¬U¡[-¡¢)¥'§  Ó · £  ¢§´¡ª©«+«a¬U¡ª¢)°%-¡¢)¥'§sÖ«a Y¢)¥$·µ § «.¯[©¥$¥'¬«
¡©«L«a¬Y¡¢)°%-¡ª¢¥'§Ù«; ¢¥Ð·/ ­ È  ÈcÊÄ¶À§­¥' ·«; +¡¥Õ¥ ® ¡[¢§­(§«Ø-  ¤Ó®  ¤ §¯a«a·² Y¥'Ù¥ UÑ¡¢)¥'§ ® «;¡ § «a«a§y¡©«¦-°%¥ £ §Ú¡.¥±b·-¡[(¢)§¡ª©«L¡ § ¥{Ö«a Y¢)¥$·¬ § « «a· £ ¯a«¡©«·-¡[(¬«;¡.¡ª¥(¡ª©«E  ¬Y¡\Q'ÊÄ!·-¡[sÖ¥'¢)§¡ª¬;¶
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â £  ¢)§´z¡©«+«a¬Y¡¢)°%-¡ª¢¥'§sÖ«a ¢¥Ð·s¡©«. ª°(«;¡«a Y¬Ò±Î¥ Ò¡©«+ã²-Ñ Y¥Ð¯;«a¬¬ Y«+«;¬Y¡¢)°%-¡ª«;·yÇä¡ª©«
ã.ÀUåæ¯; ¢9¡ª«a Y¢)¥'§¬ £ ´'´«a¬Y¡«a·Ì§çã²-ÇUÈBË+°%¥$·« ¤ ËP¶zÀ§v¡ª©«s «a·¢)¯;¡¢)¥'§Ù«; ¢)¥$·v¢¡j¢)¬7¥ ® ¬«; YÏ'«;·
è ©«;¡ª©«a ¡©«{·Í-¡ªÖ¥'¢)§¡ª¬ «%¢)§¬Y¢)·«%¥' ¥ £ ¡ª¬Y¢)·«Õ¯a¥'§ÐéÍ·«a§¯a« ® §·ê¬ £  Y ¥ £ §·¢)§´­¡ª©«
¥cÝ ëìíîïð
ñWòó¨ôõöd÷õðÌøyôbõÆ÷DïÒôñÆ÷Eõù
 Y«a·¢¯;¡ª«;·%Ï- ¤£ «a¬;¶Ô&©«j Y«a¬ £¤ ¡Æ¢)¬Æ¬©¥ è §Õ¢)§(ú_¢)´ £  «û¶fÊz±Î¥ Éüý ¯;¥'§éÍ·«a§¯;«7¢)§¡ª«; YÏ- ¤ ¶_À±
¤ «;¬¬7¡©Í§yéÏ«(¯;¥'§¬Y«a¯ £ ¡ª¢Ï«!¥ ® ¬«; YÏ--¡¢)¥'§¬7 «s¥ £ ¡ª¬¢·«¦¥±Ò¡©«s¯a¥'§ÐéÍ·«a§¯a«!¢)§¡ª«; YÏ- ¤ µÙ¡ª©«a§
¡ª©« Ó  «­¯ ¤ -¬¬¢9éÍ«a·W¬Õ¥ £ ¡ ¤ ¢«a Y¬aµ è ©«; «a¬ ¤ «;Ï'« ¤ ¯[©Í-§´'«y¢¬%·«P¡ª«;¯;¡ª«;·þ±Î¥' %°(¥' Y«­¡ª©§
éÏ«ÕÖ¥'¢)§¡ª¬L¥ £ ¡¥±¡ª©«(¯a¥'§ÐéÍ·«a§¯a«{¢§Ú¡«a UÏ ¤ ¶{Ô&© £ ¬;µ_¡ª©«7¸ £ °(Â·«P¡ª«;¯;¡ª«;·ê-¡Lÿ  ÈcÉ¢¬
¯ ¤ ¬¬Y¢éÍ«;·¬& ¤ «;Ï'« ¤ ¯[©Í§´'«z-¡ÿ Èµ¯a¥°%Í- «a·{¡¥s¦·«P¡ª«a¯P¡ª¢¥'§²-¡ÿ	 ýÈcÉ'É è ¢9¡ª©³¥ £  
·Í-¡ª¢9Ï'«z ¢·´'¢)§´¦°%«P¡ª©¥$·¶

Ì«s¯a¥'§¯ ¤)£ ·«¦¡ª©Í-¡j¡ª©«sãý°(«;¡ª©¥Ð· ®Ó Áz-¡©«a 7«P¡z ¤ ¶L¢¬Õ±Z¬U¡z§·ç « ¤ ¢) ®¤ «L°(«;¡ª©¥Ð·µ
®£ ¡!¢¬¦ Y¥ ®  ®¤9Ó §¥-¡!¬ £ ¢9¡[ ®¤ «%±Î¥' s«PÏ'«;  Ó ¢)§·Ä¥-±j·Ír¡[µb«;¬Ö«a¯a¢) ¤)¤9Ó ·-¡[ è ¢¡© £ ¢)¯ Ú¤Ó
¯[©Í§´'¢)§´ ¢)¬Y¢)§´¥' ±Z ¤)¤ ¢§´z¡ª «;§·¬;µ è ©«a Y«Ø¬¡©« ¤ ¥Ð¯a ¤ «a¬Y¡¢)°%-¡ª¢¥'§Õ°(«;¡©¥$· è « ¥'Ö¥'¬Y«a·
¢)§³¡©¢)¬&Í-Ù«; .-·Í¡¬¡¥( è ¢·«z ª§´'«¥± ·Í-¡[!¬¢9¡ £ r¡ª¢)¥§¬a¶
¾  !"ç"$#%&(')
ãj§¥¡ª©«; ¢·«ØL¥±
Áz-¡ª©«; aµ+* £ «; aµÐÀ°%©¥-,Ã/.ÆÅ¥'© ¤ «a¢§yÇÈcÉ'É'ÊË¢¬¡ª¥ ¤ ¥-¡«PÏ'«a  Ó ·-¡[LÙ¥'¢§¡
´-¢)§¬U¡&¢¡¬ «PÏ$¢)¥ £ ¬·Í-¡[sÖ¥'¢)§¡¢)§¦©Í-¬«z¬Í-¯a«¶	
Ì«7¡ª Y¢)«a·{¡©¢)¬°%«P¡ª©¥$·{±Î¥' ¡©«7éÍ ¬U¡0 Ê.¯Ø Y·¢)¥7·-¡[jÖ¥'¢§Ú¡¬&ÇÎ¬«a«ú ¢)´ £  Y«û¶fÉËD¶bÁz-¡ª©«; _«P¡Ø¶' ¤ ¶r°%¥cÏ'«.¡ª¢°%« è ¢)§·¥ è ¥± ¤ «a§´¡©1 z¡ª© Y¥ £ ´'©(¡ª©«.·Í-¡[§·Õ ¤  Y° ¢)¬Æ´'¢9Ï'«a§Õ¢±>¡©«+§«32$¡éÏ«j¯;¥'§¬«;¯ £ ¡¢Ï«7¥ ® ¬Y«a YÏ--¡¢)¥'§¬ Y«
¢)§²!·¢,Ù«a Y«a§¡. «a´¢)¥'§³¡ª©§²¡©«L «PÏÐ¢¥ £ ¬ 1 s¥'§«;¬a¶À§¡ª©«L ¤ ¥¡Øµ¡©« è  Ó ¥± ¡ª©«L·Í-¡ª!¢§
¡ª©«¦©Í¬Y«s¬Í-¯a«s¯Ø-§ ® «±Î¥ ¤)¤ ¥ è «a·¶L×Ú¡[ U¡ª¢)§´Õ¬¥°%« è ©«a Y«s¢)§¡©« ¤ «P±ä¡7·¥ è §ç Y«Ø{¥±b¡©«
® ¢´(¯ ¤)£ ¬U¡ª«; aµÍ¡ª©« ¤ ¢)§«¯ ¤ ¢)° ® ¬ £ ¡ª¥!¡ª©«z ¢´'©¡¡ª¥'²«a·´«µÍ¡ª©«;§²±Z ¤)¤ ¬&·¥ è §§·¡ £  Y§¬ ¤ «P±ä¡
¡ª¥(¡ª©«L¬°% ¤¤ ¯ ¤)£ ¬Y¡ª«; ¦ÇÎ «; «;¬«a§¡¢)§´Õ¡©«L·Í-¡[(Ù¥¢)§¡ª¬&ÿ4  ÈcÉ5+687787 6Yÿ9 : 0 'Ë&§·²éÍ§Í ¤¤Ó
¯ ¤ ¢)° ® ¬ £ ç´'¢)§¡¥{¡ª©« ® ¢)´{¯ ¤)£ ¬U¡ª«a ;¶;Ï«a  Ó ¯[©Í§´'«s¥-±b¡ª©«s¯ ¤)£ ¬U¡ª«a  Y«a Y«a¬Y«a§¡ª¬LL¸ £ °(
¢)§ ¡ª©«%·Í-¡ª¶Ô&©¢)¬°%«a§¬¡©Í-¡ ¤ - °¢)¬L´'¢9Ï'«a§A-¡¡©«%¡¢)°(«aÖ¥'¢)§¡¬zÿ< =ÐÈÕ§·> 01 µ
¯a¥°%Í- «a·³¡¥Õ ¤  ° ¬¢´'§Í ¤ ¬&-¡ÿ? æÈcÉ'É!§·@-û5 è ¢9¡ª©¡ª©«L·¡ª¢9Ï'« Y¢)·´'¢§´s°(«;¡ª©¥Ð·¶
Ô&©¥ £ ´'©W¡ª©¢¬%°(«;¡©¥$·W¢)¬!Ï'«;  ÓW£ ¬«;± £¤ ±Î¥' !Ï$¢)¬ £  ¤ ¢Aa¢)§´ ¡©«¬U¡ª  £ ¯;¡ £  «v¥±7¡©«y·Ír¡[µ è «
¡ª©¢)§  ¢9¡°(¢)´©Ú¡ ® «+·¢B(¯ £¤ ¡Ò¡ª¥ £ ¬«.¢¡Æ¥'§ ¤ ¢)§«±Î¥' Æ « ¤ ¢) ®¤ « ¤  Y°}·«P¡ª«a¯P¡ª¢¥'§µ$«a¬Ö«a¯;¢  ¤¤Ó ±Î¥ 
¬ ¤ ¥'¢§´s·Í-¡ªµ è ©«; «z¡ª©«z·¢9ÏÐ¢·¢)§´ ¤ ¢)§«a¬ ® «;¡ è «a«a§­¬¢§´ ¤ «¯ ¤)£ ¬U¡ª«; ¬ ® «;¯a¥'°(«±Î¥'´'´ Ó ¶
¾C DFEG+EG&"v"H#I%&(')
â £ °(«a Ã}úd ¤ ÇÈcÉ'É'Ê'Ë§·²úd© Y°%«;¢) ÃKJ{Å£ §¬U¡ ¤ «a zÇÈcÉ'É'ÉË £ ¬«z¬U¡[-¡«7¬Í-¯a«z°%¥$·« ¤ ¬±Î¥ 
é ¤ ¡ª«a Y¢)§´y¡¢)°(«Õ¬Y«a ¢«a¬;¶êã ¤ ¢)§«Ø ¦¬U¡[-¡«³¬Í-¯a«°%¥$·« ¤ ¢)¬s´'¢9Ï'«;§ ®Ó  ¤ ¢)§«a ¥ ® ¬«a UÏ--¡ª¢¥'§
« £ r¡ª¢)¥§
LNM  PONQMSR MTUNM Çäÿ? È6V+687877NË
òóNróëÒôøÕîíñÆ÷XWÖôõ ïÒô ôïìð
ñÄøÕðïHì7ôYZW [G[
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]F^`_ba5cedgf5h [ikjl cnmo^qpm l8relts cepbuvdxw l uty(z`dgf5h á h4{ s pGc?|} á8~3~cÝ8N y(zqp rXr dVm^` l y( lG d  y lG dGh
±Î¥ ¡ª©«¥ ® ¬«; YÏ--¡ª¢¥'§¬ Lo 6 L 6878787Ð´'¢Ï«a§{¡ª©«L¬U¡[-¡«a¬ R  6 R  6878787^µ è ©¢¯[©¢)¬&¬ £¤ «;°%«;§¡ª«a· ®Ó
 ¤ ¢)§«a ¡ª §¬Y¢¡ª¢¥'§³« £ r¡ª¢)¥§
R M    M R MST>NM ÇÎÿ	 ýÈ6V(6878787IËR     T 
è ¢9¡ª©!Áz £ ¬Y¬¢)§¦«a Y ¥' Y¬ UbM §· bM µ'§¥§ ª§·¥'°æÏ'«a¯P¡ª¥' Y¬O  6O  687877§·¡ª §¬¢9¡ª¢¥'§°%-¡ª Y¢)¯;«a¬  6  6878787H¶&Ô&©¢¬.°(¥$·« ¤ ¯a§ ® «¬Y¥ ¤ Ï«a· è ¢9¡ª©@JL ¤ °%§³é ¤ ¡«a ¬;¶â £ °(«a +Ã úd ¤ ÇUÈcÉÉ'ÊË
·«;éÍ§«z¬ £ ¯[©¦¬U¡[-¡«¬  -¯a«z°%¥$·« ¤ ±Î¥' «a¯[©  ¥'¬Y¬¢ ®¤ « ¤ ¥Ð¯a-¡ª¢¥'§Õ¥-±+¸ £ °  ¶bÔ&©« Y«a¬ £¤ ¡¢)§´
±Z-°%¢ ¤Ó ¥±°(¥Ð·« ¤ ¬;µ¯Ø ¤¤ «;·%L° £¤ ¡ª¢9Ñ   ¥$¯a«;¬¬b°(¥Ð·« ¤ µ¢¬Ò«32°(¢)§«;· è ¢9¡ª©* Ó «a¬Y¢ §Õ°%«P¡ª©¥$·¬
-§·¸ £ °  ¬Ò- «·«;¡«a¯P¡ª«a· ®ÚÓ ¯[©¥Ð¥¬¢)§´L¡©«°%¥'¬U¡ ¤ ¢  « ¤9Ó °(¥Ð·« ¤ ¶ úÍ¥' b·«P¡ª«a¯P¡ª¢§´¥ £ ¡ ¤ ¢)«a Y¬aµÚ
¬Y«a¯;¥'§·¦° £¤ ¡ª¢^Ñ   Y¥Ð¯;«a¬Y¬H°%¥$·« ¤ ©¬
¡¥ ® «Ò¢)§¡ª Y¥Ð· £ ¯a«;·¶â £ °%«;  ÃúÖ ¤ ÇÈcÉ'É'Ê'Ë] ¤Ó ¡ª©«;¢) 
°(«;¡©¥$· ¡¥²¡©«%·-¡[¬©¥ è §A¢§ ú_¢)´ £  « 1 ÇS'Ëz-§· é§·Â¯[©Í-§´'«  ¥'¢§Ú¡¬r¡Lÿt  Èbµ!Ê'üÐµ
ü- 1 µ'ü(§·Ê5$È'¶ÒÀ§¯a¥§Ú¡ ª¬U¡ØµÍ¡ª©« ¤ ¥Ð¯a ¤  Y¢)·´'¢§´s°(«;¡ª©¥Ð· è ¢¡© ýÈG £ §¯a¥cÏ'«; ¬+¡ª©«
¯[©§´'«  ¥'¢§¡ª¬¦Èb-µÊ'üÐµ 0 -Êµ>û 0 ÐµHüÐÈGÐµ 0 É{§·ÊÊ¶7À¡z  «a ¬j¡©Í-¡ ® ¥¡©v°%«P¡ª©¥$·¬
£ §¯a¥cÏ'«;  ®   £ ¡
¯[©Í-§´'«a¬]±Î ¥°u ¤ ¥'§´&¡«a ° ¤ «;Ï« ¤Ú®£ ¡]¡©« ¤ ¥$¯Ø ¤ -·Í  ¡¢Ï'«Ò Y¢)·´'¢§´&°(«;¡ª©¥Ð·
  «a ¬°(¥' Y«<Í«V2¢ ®¤ «¦§·ç´'¢Ï«a¬z ¤  °  ¤ ¬¥-¡7¬©¥' U¡7¡ª«; ° ¯[©Í§´'«;¬a¶²¥' «;¥BÏ«a  ® ¥¡ª©
°(«;¡©¥$·¬ «z«  £  ¤ ¢)§³¡ª©«L¬  «;«a·­¥±_·«;¡ª«;¯;¡¢)¥'§¶
áG ëìíîïð
ñWòó¨ôõöd÷õðÌøyôbõÆ÷DïÒôñÆ÷Eõù
¹ ¢¡ »¤£9¥§¦¨©§ª¼e£4¥

Ì«Æ¬Y©¥ è «;·¦¡ª©Ír¡ ¤ ¥$¯Ø ¤ ¬Y°%¥$¥¡©¢)§´&°(«;¡©¥$·¬]¯Ø§ ® « £ ¬Y«a·«3,>«;¯;¡¢Ï'« ¤Ó ±Î¥' H·«;¡ª«;¯;¡¢)§´b¸ £ °  ¬
§· ® «;§·¬¢)§­¥'§ ¤ ¢)§«L°%¥§¢¡¥' ¢§´¶Ô&©«! ¤ ´'¥' ¢9¡ª©° ¯a¥'° ® ¢)§«;¬.¡ª©«s·Ï-§¡[-´'«a¬7¥-±Ò°Õ§ Ó
¥¡©«a  ®  «a o ¥¢)§¡{·«P¡ª«;¯;¡ª¢¥'§°(«;¡©¥$·¬«yÀ¡%¯Ø-§ ® « £ ¬Y«a·þ¥'§ ¤ ¢)§«-µ¬Y¢)§¯;«­¥'§ ¤Ó ¡ª©«·Í-¡ª
´'¢9Ï'«a§ £ §¡ª¢ ¤ ¡ª©«+«32°(¢)§«a·!¡ª¢)°(«  ¥'¢)§¡Æ Y«.§«;¯a«;¬¬ª-  Ó ±Î¥' b¡ª©«+«a¬U¡ª¢°Õ-¡¢)¥'§¬a¶ ú £  Y¡ª©«a °(¥' Y«
¢¡.¢)¬. ®¤ «L¡¥{·«P¡ª«a¯P¡Æ¸ £ °  ¬.¥'  ® «a§·¬7¥±	dr¡7§·y¬ ¤ ¥  ¢)§´(¡ «a§·¬a¶.Ô&©«¦°(«;¡ª©¥Ð··Í  ¡¬
¡ª¥{¡©«¦Ï- ¢) ® ¢ ¤ ¢¡ Ó ¥-±Æ¡©«s·Í-¡ªµ è ©¢¯[© °(«Ø-§¬j¡ª©-¡z¢¡ è ¢ ¤)¤ §¥¡´¢Ï'«! ¤  Y° ±Î¥ z{¬°% ¤)¤
¸ £ ° Õè ¢¡©¢)§Õ©¢)´'© ¤Ó  £ ¯P¡ £ -¡¢)§´·Í-¡[Ðµ ®£ ¡ è ¢ ¤)¤ ´'¢9Ï'« ¤  ° ±Î¥ ¡ª©«j¬ª°(«Æ¸ £ °  ±Î¥'  ¤ «a¬Y¬
Ï- ¢) ®¤ «·Í-¡[Ð¶ú_¢§Í ¤¤Ó ¢¡¢)¬ è ¥' Y¡©°(«a§¡ª¢¥'§¢§´¦¡ª©Ír¡.¥§ ¤Ó ±Î« è ¯a¥° £ ¡[-¡¢)¥'§Í ¤ « ,Ù¥' Y¡+¢¬
 «  £ ¢) Y«a·µ ® «a¯a £ ¬«¦¡©« è «a¢)´©Ú¡¬§«a«;·«a·v±Î¥' .¡ª©«s«;¬Y¡ª¢°Õr¡ª«a¬.©ÍØÏ'«!¥'§ ¤9Ó ¡ª¥ ® «s¯Ø ¤ ¯ £¤ -¡ª«;·
¥'§¯;«L§·¡ª©«Ï- ¢)§¯;«¯Ø ¤ ¯ £¤ -¡ª¢¥'§¬±Î¥ ¤¤ ¥ è !¬¢)° ¤ « £ ·Í-¡ª«z  £¤ «-¶
Ô&©«¥'§ ¤Ó ¡ª«a¯[©§¢)¯a ¤I  Y¥ ®¤ «;°­µ$§Í°(« ¤9Ó ¡©«¥cÏ'«; UÑ¬U¡ª«;«a ¢§´µ¯a§ ® «j¬¥ ¤ Ï'«a·¬ £ ¢9¡ª«7¬-¡ª¢¬Y±Z¯DÑ
¡ª¥  Ó®Ó ·Í  ¡¢Ï« Y¢)·´'¢§´¶9­.¥ è «;Ï'«; aµ è «¬Y©¥ £¤ ·§I® ¡j¬ £  Y«a¬Y¬j¡ª©Ír¡j¢9¡.¯a§I® ¡ ® «cÏ¥'¢)·«a·
¯a¥° ¤ «;¡« ¤Ó ÇZ¬Y«a«yú ¢)´ £  Y«³û¶¯ §·û¶ 1 ËP¶ÄÀ±7¥§« è §¡ª¬(¡ª¥ «32Ð¯ ¤£ ·«²¢¡s¡¥¡[ ¤¤Ó µ¥'§«²©¬
«a¢9¡ª©«; L¡¥ £ ¬Y«Õ¥'§ ¤Ó ¡©«Õ·Ír¡[ °n±V²e³3´L¸ £ °  ±Î¥' ¡ª©«Õ«a¬U¡ª¢°Õ-¡¢)¥'§¬¥±¶µ·! ÇäÿYËL-§·¸µ·I ÇÎÿYË(µ
è ©¢¯[©Ä Y« £ ¢ «a¬ «a¯a ¤ ¯ £¤ r¡ª¢)§´y ¤¤Æè «a¢´'©¡ª¬!-±ä¡«a ¦«PÏ'«a  Ó ¸ £ °  µ¥' ¡ª¥ £ ¬Y«³°%«P¡ª©¥$·¬ ¤ ¢  «
«a·´'«PÑ   «;¬«a UÏ$¢)§´ç¬°(¥$¥¡ª©¢§´ÇÎ¬«a«­å© £ µÁ ¤ ·µÒÁ¥$·¡ ¤ ¢)« ® ¬«a§AÃ¹ Y ¥'§>µ&ÈcÉ'É'ÊËD¶H­+¥ è Ñ
«;Ï«a ;µ ® ¥¡© è  Ó ¬ Y« £ ¢ «!··¢¡ª¢¥'§Í ¤ ¯;¥'° £ ¡[-¡¢)¥'§ ¤ «3,>¥ Y¡ØµH¬Y¥³¡ª©Í-¡7¢¡¢¬§ £ «a¬U¡ª¢)¥§Í ®¤ «
è ©«P¡ª©«; +¡©« Ó ¯;¥'§Ï$¢)§¯;«¢§   ª¯P¡ª¢)¯;«¶
¹ Xº »½¼t¼<¾!¥§¿À¢Á
Â ("N!Ã&ÄÅ"'4ÆÇ5EGÄ)'ÅÈ<ÉÊnË¢Ì3ÍÎ)Ë)ÏbÐÏGÑ ÒÔÓ(ÕÖ-× ØÙ Ú-ÛxÜtÛxÝÞNÛ
ßFàMâáãXä åNæ MâáãXä å
  ç LNMâáã!è µ·Ibé ÿ TëêGì 6 ß à MSä å8í
îïï
ð
ñeòqóô !õö÷nø MâáãÅùå3áã ú  ûGûGû ú å ôß ò N Pýü ôå3áã ñeòqó5ô kõö8÷nø MâáãÅùåß ò N Pýü ÷å ûGûGûûGûGû ñeòþó5ô kõö8÷nø MâáãÅùå8(å ô áãß ò N PxüP ô ü ôå8(å ô áã
ÿ  
   L-Mâáã!è µ·Ibé ÿ T êbì  Tëê T ßFàMSä å8 ß MSä å8 T ê 687787
6  L-Mâáã!è µ·INé ÿ T êbì  LNMS(å ô áãkè µ·Ibé ÿ è  ITëêbì	 è  Tëê T ßFàMS(å ô ä å8(å ô  ß MSä å8(å ô  è  ITëê 
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Dó íî
î
ð õ9Y÷ áá
Þ  ÜÚ ß à MSxä å8x ß MSä åGxé  èT êGì! ß à MSä å8 ß MSä å8"é  èT  ì # Ú%$ '& Ü é û( ê  ì ÔÚ #  ) B+*  Ü  Û-,/.0,SÞ # Ü(13254(ÍÎeÉÏbÑ µ6M ËÐ07¬Ï4É	84Ò)Ó(ÕâÖ:98ØÙÚÛxÜ§ÛýÝÞ-Û  å8; <>=  µU MS < 
     µU M è µU MS(å T å; <?=  µU MS < 
 @  å; <?=  µU MS < 
  è  å; <?=  µU MS < 
 ( é µU M è µU MS(å ì ÚgÛxÝÞ-ÛFÛxÝÜ ' $Ü # ÜA*8Þ  Þ B# Ú82 C Þ-ÛxÜ &ED . # ÜF* #) $Ü G& Þ-Û ' (IH+Ü ÛnÛ 'KJ ýä M   éL å<?=  µU MS < ì Ú  Ü  Ü Û KJ ýä Mâáã @ J ýä M è J (ýä M é µU M è µU MS(å ì (5MgÝÜ BC Ü # Þ-ÛýÚ #KJ Xä M   L å<?=  µUbMS < µUbMS < áã *8Þ D Ü 3& Þ-ÛxÜ &ND . J Xä Mâáã   J Xä MT µUNM µUNMâáãkè µUbMS(å µUbMS(å áã (
O À¥QP?¨SR¾ITUP5RWVZªMgÝ  Þ # Û  *F,Ü YX Ú ' Û è Ú #ýjèK ÛxÝ[Z]\Ú # Þ  JÞ  Ü #)C Þ _^%`a $Ü #) Ûb.§Ú+*  ÜF,ÜFÔÜF, & é ZÜ #)C Þ  . ì (MgÝÜ[* Ú  ÛxÜ  Û Ú&ÛxÝ ' *ÝÞ  ÛxÜ #' ÛxÚÞ  Ü8Þ #!'dcfe:g ´h °i e ±Ej²¢°²lkm3²lkný°ipo e:qsr3g ² °²tk e h°h3ujfk qg iâ°²lk e h é ; D ÜF* dv JÞ  Ü #)C Þ w^  0 ì (xMgÝÜÞ # Û  *,Ü s# Ü B#) ÛýÜ &zyK ÛxÝ ÛýÝÜ & Ü #C]') Ú  Ú!M!Þ{.,Ú #|v ú # Þ  *  ,Û & ( ^}y Ý  *ÝÝÚ~, & ÛxÝÜ*Ú  . #)' Ý5Û(MgÝÜ Þ  ÛxÝÚ #) Þ # Ü# Þ-ÛýÜF  ,?ÛxÚ@ÛýÝÜ B Û  Û  ÛýÜ Ú¶Ü & *8Þ,H(ÛÞ-Û  Û  *  Þ & ; & Ü C+ Ú~,Ú  . Þ-Û<ÛxÝÜ]M!ÜF*Ý  *8Þ,`a $Ü #) Ûb.   *Ý é M `  ì ÔÚ # # Ú%$ '& ÛýÝÜ & ÞNÛÞÞ & Ü ý Ü*  Þ,','.¤ÛýÚ # (ptÞ C Ü #ÔÚ # Ü32  ,Þ B Þ C+ Þ B& # Ú D ,Ü C+ Ú Þ  ,  Ü & Ú  , ' Ü C Ú  ÛxÚ # (MgÝÜ & ÞNÛÞ y Ü # Ü# Ü* Ú #)& Ü &yK ÛxÝ ' ÛýÝÜÇÛxÝÜ # Ú X Ü*3Û *gÚÛxÝÜHú* 0~1 ' * Ú~,,Þ D Ú # Þ-Û  Ú yK ÛxÝM #)BC  Þ,/. Q ,  Ü|Z CxD ­ ^ 
HÚ C Ü  ÝÚ ý ÛÞ,kÞ &  Ú~,  *, ' *tÚM `  él # Ú([ # (<J(wME((_HY*Ý  Ü '& Ü #F^   # (QB(_Z B#) ì ^   Û  Û  ÛxÜ Ú?Þ  ÞÜ  ÛýÝÜ  Ú~,Ú  . ^ M `  él # Ú(Q # (§;!(JtÚ*Ý ^3 (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